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Jawab SEMUAsoaIan. Semua soalan mesri dijawab dalam Bahasa l"lalaysia'
l. Jika nilai u(x, y) di atas satu lengkung dala'm satah xa diketahui,
mel-alui Pertimbangan
$f = r(x, Y)' *+ = Q(x' Y) ' 99 = s1*' Y' u) '
cerangkan secara ringkas bagaimana mencari penyelesaian
P(x, Y) # * Ot*' t) # = R(x' Yr u)
Cari penYelesaian
ou *P= 2",,x5;- dv
tertaktuk kePada x = Y = u = t'
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2. Kelaskan Persamaan
^Z nZ-, o2.-6+*s#*oB=o (i)
E*z dYdx by'
serta eari bentuk kanoniknya. carikan penyelesaian aunya' Jikapr.(i) dik";;k;;-"v.t.t 
"(;;0) = f(x) ian ur(x' s) = g(x)'
carikan PenYelesaiannYa'
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3. Selesaikan Persamaan
^2 n2o9*oH=o 
..... 
(i)22-3x- Ey
dalam rantau R yang diberi oleh 0 < x < o, 0 ( y < B melalui kaedah
pemisahan pembolehubah, tertakluh kepada
u(x, 0) = 0, u(x, B) = 0, u(0, y) = f(y) dan u(o', y) = 0'
Jika cl = B = T dan f(y) = y, cari penyelesaian (i) tertakLuk kepada
syarat baru ini.
( 100/100 )
4,niarkanf(x)selanjardanlicincebisdemicebis'Biarkanjuga
bahawa fungsi ini Loleh dikamirkan secara mutlak. Jika kita
takrifkan
dan
tt-f(r)= I I r(p).-tPtdp,6)_
tunjukkan bahawa Transformasi Fourier untuk
(i) f ,(r) iaitu tr'{f '(t)} aimri oleh E {f '(t)} = -io IF{t(t)} '
(ii) f * g diberi oleh rF {f * e} = p(p)G(P) 
'
dengan f * g ditakrifkan sebagai
.,f-(f *e) =+ | r(t-E)s(E)dE ,6J_*
dan F1p), G(n) masing-rnasing sebagai Transformasi Fourier untuk f' 8'
Selesaikan
tt=t** , *(x(o, t>0
melalui penggunaan Transformasi Fourier dengan syarat w(x, 0) - h(x)
dan w(x, t) terbatas.
p@
r(p)= t I r(t)eiPtat
- 
,ffi|)4
zxz ' "'/g
5. Dengan nenganggaP u(x, ,) = 3Y dan v(*' v) = - 39 ' perturunkan
-3- (MAr42O)
Anda dibenarkan menggunakan keputusan
(100/L00 )
Per9amaan
0u ou .. a2"
"#*"#="# (i)
kepadasatuyangmelibatkanrldanterbitan-terbitannyasertaxrY'
Di sini v adalah Pemalar'
Jika
U(x, y) = 6v*l/3t(n), I = Yx-213 '
dapatkan Persamaan
frrr +2ff"+2(f')2=O (ii)
Jika syarat yang diberikan terhadap (ii) ialah
ft (n) + 0 aPabila rl + !*
dan
t'(n) = f '(-n) 
'
tunjukkan bahawa
f (n) = 0 ranh cln
o, adalah Pemalar. (1oo/100 )
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